

















































































Сфери  застосування  мостових  кранів  досить  широкі:  промисловість, 
металургія, сільське господарство, складське зберігання, торгівля тощо. Ви‐
користання  сучасних  вантажопідйомних механізмів  дозволяє  істотно  зни‐



















міну  циліндричного:  конічне,  біконічне  та  конформне.  За  допомогою ме‐
тоду кінцевих елементів був проведений порівняний аналіз конструкцій бу‐
ксового вузла мостового крана з різними видами ходових коліс 

























колеса,  який  за  умови  відповідності  геометрії  колеса  та  рейки  дозволить 
отримати більшу площу контакту,  зменшити подальший знос  та  запобігти 
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